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У статтi акцентується увага на актуальностi в наш час творiв
П.Кулiша схiдної тематики, якi сповненi утвердження любовi до
ближнього й гармонiї мiж людьми рiзних вiросповiдань. Твори
«Магомет i Хадиза», «Маруся Богуславка» та iн. стали своєрiдною
квiнтесенцiєю пошукiв П.Кулiша щодо доведення близькостi Корану
й Бiблiї, репрезентацiєю представлених у них загальнолюдських
домiнант. Автор статтi зазначає, що письменник одним iз
перших вiдкрив християнськiй Українi етичнi й культурнi цiнностi
iсламського свiту. Поема «Магомет i Хадиза» є своєрiдною спробою
донести до українського читача основнi iдеї iсламу, у нiй П.Кулiш
пiдкреслює їх спiльнiсть з християнськими. Важливим у творi
є той факт, що носiєм справедливостi й добра є жiнка, дружина
Магомета Хадиза. У поемi «Маруся Богуславка» письменник по-
новому переосмислив мiжнацiональнi взаємини, репрезентувавши
християнський свiт в образi українки Марусi, а iсламський в образi
турка Османа, який заради любовi до жiнки готовий допомогти її
рiднiй країнi. У такий спосiб П.Кулiш намагається змiнити вектор
рецепцiї Сходу українцями.
Ключовi слова: Схiд, Коран, Бiблiя, загальнолюдськi
цiнностi.
Dmytrenko V. The Reception of the East in Pavlo Kulish’s art.
The article under consideration is focused on the relevance of the works
by P.Kulish nowadays, which are full of affirmation of love for one’s
neighbor and harmony between people of different believes. The works of
art, such as “Mahomet and Khadyza”, “Marusia Bohuslavka” and others,
became the quintessence of Panteleimon Kulish’s quest to prove proximity
to the Qur’an and the Bible, a representation of the universal dominants
provided with them. The author notes that the writer was one of the first who
discovered the ethical and cultural values of the Islamic world in Christian
Ukraine. The poem “Mahomet and Khadyza” is a kind of attempt to convey
to the Ukrainian reader basic ideas of Islam, in which Panteleimon Kulish
emphasizes their commonality with the Christian. It is important to note
the fact that the bearer of justice and goodness is the woman, Mahomet’s
wife Khadyza. The writer reinterpreted inter-ethnic relations in a new way
in his poem “Marusia Bohuslavka”, where the Christian world is depicted
through the image of the Ukrainian Marusia, and the Islamic one is of the
Turk Osman, who, for the sake of love for a woman, is ready to help her
native country. In this way Panteleimon Kulish tries to change the vector
of the reception of the East by the Ukrainians.
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Постановка проблеми. Творчiсть П.Кулiша схiдної
тематики сповнена утвердження любовi до ближнього, гармонiї
й взаєморозумiння мiж людьми рiзних вiросповiдань. Це робить
її актуальною в найскладнiшi перiоди розвитку людства, змушує
постiйно звертатись до неї, щоразу знаходячи новi смисли. Доробок
митця генерує рiзнi, iнколи кардинально протилежнi iдеї й роздуми,
тому його творча постать завжди була в колi зацiкавлень багатьох
дослiдникiв.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй з теми. Серед
перших дослiдникiв творчостi П.Кулiша iмена I.Франка, Б. Грiнченка,
М.Грушевського, М. Зерова та iн. Iз сучасних праць варто видiлити
ґрунтовнi роботи В. Iвашкiва i Є.Нахлiка, а також керiвника Центру
дослiдження життя i творчостi Пантелеймона Кулiша при Iнститутi
лiтератури iм.Т. Г.Шевченка О.Федорука. Проблеми творiв схiдної
тематики придiляли увагу Мар’яна й Зоряна Лановик [1], Є.Нахлiк [2],
Ганни Останiна [3] та iн. Мар’яна й Зоряна Лановик i Ганна Останiна
розглянули їх у руслi європейських романтичних домiнант, що
поєднуються в них з азiатським мiстицизмом. Є.Нахлiк ґрунтовно
дослiдив iсторiю створення й художнi особливостi творiв дотичних
до iсламської культури. Проте глибина й рiзновекторнiсть проблеми,
порушеної в цих текстах українським письменником ще у ХIХ столiттi
провокує новi дослiдження.
Мета публiкацiї — розглянути твори П.Кулiша схiдної тематики
з точки зору способiв репрезентацiї в них загальнолюдських проблем,
порушення яких, на думку письменника, має сприяти миру, злагодi й
взаєморозумiння мiж народами не залежно вiд будь-яких упереджень.
Виклад основного матерiалу дослiдження. Знання мов дали
П.Кулiшу можливiсть долучитись до пам’яток культури iнших народiв,
а також перекласти українською перлини свiтової лiтератури, збiрка
«Позичена кобза» є свiдченням цього. Вiн переклав чимало творiв
Дж.Байрона серед яких «Паломництво Чайльд Гарольда», 15 драм
В.Шекспiра (10 iз них були виданi у Львовi з передмовою I.Франка).
Письменник активно працював над перекладом Бiблiї, залучивши до
роботи I.Пулюя, проте, на жаль, ми не знаємо повний обсяг зробленої
П.Кулiшем роботи, адже вiдомо, що пожежа на хуторi Мотронiвка
знищила значну частину його рукописiв.
Досить логiчним є той факт, що саме П.Кулiш одним iз перших
вiдкрив християнськiй Українi етичнi й культурнi цiнностi iсламського
свiту. Процес вiдродження («ан-Нахда»), що почався в арабському свiтi,
з часу появи в Єгиптi експедицiї Наполеона Бонапарта (1798–1801),
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сприяв проникненню європейських держав на Схiд i став поштовхом
до активного вивчення iсторiї, культури й релiгiї iсламу.
У бiографiї П.Кулiша є iнформацiя про те, що у 1861 роцi, пiд
впливом активного зацiкавлення Європи Сходом, вiн вiдвiдав Стамбул,
захоплювався схiдними фiлософськими працями, а саме фiлософiєю
Iбн Рошда Аверроеса. Тому в поемi «Магомет i Хадиза» чимало схiдних
реалiй, якi свiдчать про заглиблення письменника у свiт Сходу, знання
ним його специфiки. Так, наприклад, у поемi автор придiляє увагу
язичницьким ритуалам, що проходили бiля Кааби (священне мiсце для
народiв Аравiї, що iснувало задовго до виникнення iсламу). Там було
встановлено 360 iдолiв божеств, яким молилися аравiйськi племена
(саме цi iдоли непокоять Магмета (Мухаммеда) у творi). З iсторiї вiдомо,
що Мухаммед у 630 роцi знищив iдолiв, залишив тiльки двох: Марiам
(дiви Марiї) i Iси (Iсуса). У поемi П.Кулiша саме в Каабi Мухаммед
висловлює недовiру, щодо божеств, пропонує язичникам здiйснити
намаз, але його хапають й ведуть на страту як недовiрка, i тiльки
поява Хадизи (Хадiджi) з коштовними дарами рятує йому життя.
Крiм поеми «Магомет i Хадиза» до творiв схiдної тематики
належить поема «Маруся Богуславка», «Дума про татарина й орапа»,
а також вiршована драма «Байда, князь Вишневецький». Зацiкавлення
iсторiєю та культурою мусульманського свiту П.Кулiшем у досить
зрiлому вiцi дає можливiсть говорити про те, що «схiднi поеми»
стали квiнтесенцiєю творчих пошукiв Кулiша. «Вони великою мiрою
розкривають таємницi його поглядiв i водночас творять певний
смисловий шифр свiтоглядних горизонтiв, для розкодування якого
необхiдно вийти за межi рацiоцентричного аналiзу, залучаючи
конгенiальний метод герменевтичної iнтерпретацiї та обираючи
вiдправною точкою близький письменниковi схiдний тип мислення у
сприйняттi надскладних явищ буття — i особистiсних (вiра, доля,
iстина), i суспiльних (народ, доля нацiї, священна iсторiя)» [1, с. 73].
Поема «Магомет i Хадиза» належить до «пiзнього» перiоду
творчостi Кулiша — написана у 1883 роцi й того ж року вперше
була надрукована у Львовi. За своїм вiросповiданням П.Кулiш був
православним християнином, при цьому з повагою ставився до iнших
вiровчень, а тому й хотiв вiдкрити християнськiй Українi етичнi та
культурнi цiнностi iсламу. Це одне з надзавдань твору. Сам автор
у листi до М.Драгоманова вiд 22 березня 1883 року повiдомивши
про задум надрукувати поему схiдної тематики, зазначає, що вона
має стати «прелюдiєю» цiлого циклу творiв на цю тему й наголошує,
що «не покидаючи рiдної Українщини, автор у поезiї чужої жизнi
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вiдпочиватиме духом од Польсько-Єзуїтського, Москво-Росiйського i
нашого Козако-Українського фанатизму, котрий не дає легко дихати
поетовi» [4, с. 7].
У поемi видiляємо двi сюжетнi лiнiї, якi перемежовуються. Перша
пов’язана з iсторiєю виникнення iсламу. Це шлях Магомета вiд убогого
сироти до Пророка, засновника свiтової релiгiї. Друга — чиста безмежна
любов до нього Хадизи, на яку Магомет вiдповiв взаємнiстю. Це
означено у двох епiграфах до твору. Перший — цитата з книги
американського вченого Д.В.Дрепера «Iсторiя боротьби мiж вiрою i
наукою» у якiй йдеться про особу самого Мухаммеда i його шанобливе
ставлення до Хадизи як до iдеальної жiнки. Можна припустити, що
саме з цього дослiдження П.Кулiш взяв основну iнформацiю про
мусульманський свiт. Другий епiграф доповнює перший. По сутi
це гiмн коханiй жiнцi, можливо, поема є своєрiдним вибаченням
П.Кулiша перед своєю дружиною. Епiграф має форму монологу в
якому Мухаммед, звертається до красунi Аешi (Айшi), його другої
дружини, розкриваючи свої почуття до Хадизи, яку вiн уважає
iдеальною жiнкою: «Я був малий, мiзерний i незнаний, — / Вона
мене мiж тисячами вздрiла / I золото, й верблюдiв каравани, / I всю
судьбу менi свою вручила» [5, с. 355].
Сюжет твору частково повторює реальну бiографiю Магомета, але
чимало художнiх дописiв й описiв сповнюють поему. Так, «задумливо-
печальна» Аравiя постає в рецепцiї П.Кулiша як фундаментальний
розум, бо розташована на каменi. Камiнь i пiски — це своєрiдний кордон
до тiєї Аравiї, що «Над морем, як над дзеркалом, схилилась. / Там
раєм пишним ти, барвистим зеленiла, / Про твiй оазис мореходи
знали, / До тебе паруси носили їх, мов крила; / Щасливою вони тебе
прозвали / I про тебе казки дивовижнi казали» [5, с. 359]. На думку
П.Кулiша такий кордон вiдлякував вiд Аравiї лихих людей, що дало
можливiсть народу зберегти «волю й правду як святиню» [5, с. 358].
Магомета автор надiляє надзвичайною зовнiшньою привабливiстю,
його «голос — водопад, гучний, дзвiнкий, гримучий» [5, с. 360]. Вiн
вправний стрiлок i наїзник. «А друзi розумом живим його пишались
/ На нього надились дiвчачi неньки, / I бiгали за ним хлоп’ята
молоденькi» [5, с. 360]. А вiн дуже часто впадав у сум, у самотi скитався
по пустелi: «Журився вiн, чого його народ кумирам, / Мов господу
живому, поклонявся!» [5, с. 361]. Тобто це типовий романтичний герой,
який пiднiмається над натовпом, а це робить його одночасно виключним
i самотнiм. Проте у випадку з Магометом ми спостерiгаємо подолання
самотностi. Вiн зумiв вiдповiсти на безмежну любов жiнки й, можливо,
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саме це допомогло йому бути визнаним за життя й стати тим, ким вiн
став.
Твiр написаний про неукраїнськi реалiї для українцiв. На це
вказують порiвняння Мухаммеда з гетьманом, каравана порiвнюється
з чумацькою валкою. Мухаммед носить жупан, а герої твору iнодi
називають Україну своєю батькiвщиною. Це черговий раз пiдтверджує,
що основним у творi є вiднайдення спiльних рис християнського й
iсламського свiтiв, тих основних точок дотику, якi є у Бiблiї й Коранi,
щоб довести єднiсть свiтових релiгiй i загальнолюдських цiнностей,
представлених у них.
Є.Нахлiк про поеми «Магомет i Хадiза» i «Маруся Богуславка»
зазначає: «Цими творами Кулiш хотiв вiдкрити християнськiй
Українi етичнi й культурнi вартовi iсламського свiту — арабського
й тюркського, подолати у свiдомостi спiввiтчизникiв давню
антимусульманську упередженiсть, негативний стереотип татар
i туркiв, витворений фольклором та лiтературою передусiм
романтичною. . . » [2, с. 205].
Варiант народної думи про Марусю Богуславку був опублiкований
в «Записках о Южной Русi» (записаний М.Нiговським вiд бандуриста
Миколи Ригоренка). Вiн i став своєрiдним поштовхом для створення
поеми П.Кулiша «Маруся Богуславка», що була вперше надрукована у
Львовi в журналi «Лiтературно-науковий вiсник» у 8, 10, 11 i 12 номерах
за 1899 рiк, уже пiсля смертi письменника. I.Франко у примiтцi до
видання пише, що матерiали були наданi проф. Пулюєм: «ми чинимо
се задля її високої поетичної i язикової стiйностi, не пропускаючи анi
змiнюючи нiчого» [5, с. 641]. Проте вiдомо, що I.Франко надрукував
тiльки першу частину поеми, хоч вона мала композицiйну завершенiсть.
На сьогоднi вiдомо, що поема повинна була складатися з двох частин
по 12 пiсень у кожнiй, але збереглись тiльки 13 пiсень, iншi згорiли
пiд час пожежi на хуторi Мотронiвка, як i рукописи перекладу Бiблiї.
Зоряна й Мар’яна Лановик припускають, що дивнi обставини зникнення
закiнчення «Марусi Богуславки» П.Кулiша, порушують нову проблему
вiдновлення його творчостi: «Однак навряд чи можна з упевненiстю
сказати, скiльки аркушiв утрачено, i чому вони були окремо вiд
загального тексту; також незрозумiло, чому П.Кулiш не ставив
першорядним завданням їх вiдновити» [1, с. 72]. Тому сьогоднi досить
складно говорити про цiлiснiсть задуму П.Кулiша щодо цiєї поеми, але
й матерiал, що зберiгся, є досить iнформативним.
Першi сiм пiсень мiстять iнформацiю про родину й дитинство
Марусi, про її викрадення татарами, якi вбили батька й спалили рiдне
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село дiвчини, тобто в основному сюжет поеми подiбний до сюжети
думи. Мати Марусi вiдправляється на пошуки доньки, яка вже живе в
Стамбулi у султана Османа II, знаходить її i залишається з донькою.
Опис подiй перемежовується народними пiснями, фiлософськими
роздумами, та описом iсторичних подiй XVII столiття. Наступнi
шiсть пiсень поеми є своєрiдним викладом фiлософсько-релiгiйної
концепцiї П.Кулiша, результат його свiтоглядних пошукiв. Виняток
становлять лише вставнi сюжети про християнського подвижника
ченця Мовчальника i про гетьмана Сагайдачного. Маруся, як i в
народнiй думi, при першiй можливостi рятує з полону бранцiв-козакiв.
Проте в поемi П.Кулiша ця подiя має iншу iнтерпретацiю: султан сам
влаштовує утечу коханого Марусi та iнших невольникiв, щоб у такий
спосiб продемонструвати коханiй своє милосердя й прихилити серце
дiвчини. Образи султана й Марусi iдеалiзованi автором, вони є «носiями
вищих загальнолюдських iдеалiв iсламу й християнства» [2, с. 207].
В уста Османа II П.Кулiш вкладає слова, якi є знаковими для цього
твору й для попередньої поеми: «I над нами, i на вами / той самий
создатель. / Всiх народiв цар верховний / i законодатель» [5, с. 510].
Єднiсть усiх людей, спiльнiсть їх iнтересiв, щодо збереження й передачi
нащадкам загальнолюдських цiнностей, подiбнiсть у основних аспектах
усiх релiгiй — це те, на чому хотiв наголосити у «схiдних поемах»
П.Кулiш.
Основним, що вирiзняє поему П.Кулiша «Маруся Богуславка»
є той факт, що вiн на противагу романтичнiй козакофiльськiй
традицiї («Слiпим поводирям слiпого гайдамацтва» i нiбито
«дикого» козацтва), а також традицiйнiй у всiх народiв героїзацiї
чоловiчих звершень пiднесено до рiвня нацiонального й естетичного
iдеалу українську хуторянку як втiлення безкорисливої любовi й
милосердя» [2, с. 206]. Це досить не характерно для лiтератури того
часу. Крiм того у поемах «Магомет i Хадиза» i «Маруся Богуславка»
П.Кулiш одним iз перших в українськiй лiтературi зобразив поважне
та шанобливе ставлення турка й араба до жiнки.
За задумом П.Кулiша, поема мала б закiнчуватись походом Османа
II в Україну й Хотинською вiйною 1620–1621 рр. За задумом П.Кулiша,
«це мав бути натхненний Марусею похiд султана-спасителя для
насильницького утвердження в Українi засади вiчної любовi до
ближнього. Таким робом митець прагнув виразити свою поетичну
iдею, iсторiософську концепцiю (синтез «законiв» християнства i
iсламу), а не вiдтворити подiї 1620–1621 рр. на Українi. Iсторичний
матерiал — реальнi дiячi та вiдносини сусiднiх країн початку
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ХVII ст. — для нього важливий остiльки, оскiльки дає можливостi
для проповiдi гуманiзму» [2, с. 208].
Висновки та перспективи дослiдження. Отже, твори
П.Кулiша схiдної тематики спрямованi на спробу змiни традицiйної
рецепцiї Сходу у свiдомостi українцiв. Автор апелює до гуманiстичних
цiнностей, якими сповненi Бiблiя й Коран, тобто до первiсних iдеалiв
християнства й iсламу, наголошуючи на подiбностi їх основних
сентенцiй. У «схiдних поемах» письменник значно випередив свiй час,
проповiдуючи дiалог i порозумiння мiж представниками рiзних релiгiй.
Перспективу подальших дослiджень убачаємо в окремому
монографiчному дослiдженнi рецепцiї iсламського свiту у творчостi
П.Кулiша.
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